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5. Conclusiones y recomendaciones 
5.1 Conclusiones 
• El campo La Cira corresponde a un anticlinal fallado en su parte media por una falla 
inversa con componente de Rumbo llamada “Falla La Cira”, en el cual el bloque colgante 
forma la estructura de Cira Sur-Norte y en el bloque yacente se encuentra localizada la 
estructura de Cira Este. 
 
• El área Cira-Este está limitada al occidente por la falla La Cira y su cierre hacia el 
oriente es por buzamiento. La estructura se encuentra compartimentalizada por fallas 
Normales las cuales tiene una dirección preferencial SW-NE.  
 
• El área Cira-Este está dividida en 7 bloques de acuerdo a las fallas interpretadas y al 
comportamiento de los fluidos en cada uno de ellos. 
 
• De acuerdo a lo observado en los núcleos y validando la interpretación de diferentes 
autores la secuencia de facies encontradas en la Zona-C de la Formación Mugrosa 
corresponde a depósitos de ambiente fluvial depositados en un sistema de ríos 
meandriformes “meandering belt” (barras de meandros, depósitos de llanuras de 
inundación, diques naturales y abanicos de desborde). 
 
• Se concluye que cada  bloque del área y cada unidad de la Zona-C tienen diferentes 
OWC. 
 
• Se concluye que el mejor algoritmo geoesatidístico para poblar la malla 3D de la Zona-
C en el área Cira-Este con variables discretas (facies) es el SIS. 
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• Se concluye que el mejor algoritmo geoesatidístico para poblar la malla 3D de la Zona-
C en el área Cira-Este con variables continuas (porosidad) es el SGS. 
 
• Se concluye que el aceite OOIP de la Zona-C de la Formación Mugrosa es 580 
millones de barriles de aceite y el área con mayor volumen de OOIP es el bloque 3E-1 
con 252 millones de barriles de aceite. 
 
• Se concluye que el potencial de reservas remanentes en la Zona-C de la Formación 
Mugrosa en el área Cira-Este es de 109 millones de barriles de aceite para llevar el 
campo a un factor de recobro del 35% (primario y secundario)  
 
5.2 Recomendaciones 
• Se recomienda hacer el escalamiento de la malla 3D poblada con facies y 
propiedades petrofísicas para la Zona-C de la Formación Mugrosa en el área Cira-Este, 
la cual tiene un tamaño de 4.620.800 celdas a un tamaño que pueda ser usado en 
trabajos de simulación numérica (aproximadamente entre 500.000 y 1.000.000  de 
celdas).  
 
• Se recomienda hacer sobre el nuevo modelo 3D  el cálculo de Volumen poroso en 
cada patrón de inyección del área con el objetivo de validar la efectividad del sistema de 
inyección de agua. 
 
• Se recomienda extrapolar esta metodología de trabajo en las otras áreas del campo 
La Cira (Norte y Sur), así como también en el campo de Infantas. 
 
• Se recomienda validar la futura campaña de perforación infill propuesta para el área 
Cira-Este con los resultados de este modelo 3D con el objetivo de verificar si están 
siendo localizados en las áreas con mayor potencial de reservas remanentes. 
 
• Se recomienda hacer análisis de incertidumbre del modelo geoestadístico construido 
para las unidades de la Zona-C de la Formación Mugrosa en el área Cira-Este 
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